SWOSU Seventy-Fifth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTY-SEVENTH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NINE 




ST ATE UNIVERSITY 
Dr. Charles Chapman, Organist 
''Trumpet Tune in C'' Purcell 
Recessional 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John Abel 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Mr. Bert H. Mackie 
Vice-President and Director, Security National Bank of Enid 
Member, Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
"Waft Her, Angels Through the Skies" Handel 
Jean Perdicaris, Soloist 
Professor Emeritus, Southwestern Oklahoma State University 
In. vocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John Abel 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
''A Solemn Melody'' Davies 
Processional 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and the Benediction. 
Milam Stadium 






















Adler, Barbara Joyce 
Brewster, Edwin Bryan 
Cloin, Sharon Kay Brittain 
Cooper, John Allen Jr. 
Cooper, Peggy Louise Diercks 
Doty, Elizabeth Ann 
Gable, Jill Annette Odom 
Geis, Patrice Marie Sitton 
Horn, Clint Robert 
Knight, Valli Teresa 
Meek, Mark Stephen 
Moss, Sonya Anne Prall 
Myers, Jennifer Lynn 
Oakley, Lori Kay 
O'Neill, John Michael Jerome 
Scott, Fredricka Ann Schumm 
Stephens, Janice Helen 














Cummins, Millie Carol Mitchell 
Gambrell, Rhea Ann 
Hawkins, Janet Sue Marlin 
Jones, Dale Gordon 
Loyd, Vicki Denise 
Mitchell, Thedis V. Birch 
Nahrgang, Sherry Lynn Blue 
Pierce, RaeNell Fullerton 
Sagoo, Manmohan Singh 
Vaught, Michael Lee 
Teal, Tamera Renee' Barnes 
Ward, Harald Hank 













Cheek, Valerie Ann Marienau 
Cox, Karen Marie Westfahl 
Darby, Risa Julene Hall 
Engle, Stephen Stewart 
Gates, Diane Faith 
Hess, Carolyn Jane Wilson 
Hicklin, James Kent 
Huxall, Mary LeAnn Brixey 
Linderer, Jeffrey Lawson 
Riley, Diane Michelle Gay 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
[3] 
Marketing Boise City 
Business Administration Cordell 
Accounting Oklahoma City 
















Arnett, Keith Monroe 
Brown, L. David 
Cain, Patrick C. 
Damron, Norman Scott 
BACHELOR OF SCIENCE 
Major Name 













Adler, Barbara Joyce 
Edsall, Kimberly Kay 
Gambrell, Rhea Ann 
Green, Michaela Anne 
Maynard, Cindy Snider 
Myers, Jennifer Lynn 
Querdibitty, James David 
Riffe, Julia Louise Taylor 
Salehi, Faizullah 
Watts, Denis Dwayne 




Chemistry (Pharmacy) Waynoka 
Recreation Leadership Weatherford 
Recreation Leadership Columbus, Miss. 
Sociology Camargo 
Political Science Oklahoma City 
Art Weatherford 
Commercial Art Snyder 
Sociology Hinton 
Chemistry (Pharmacy) Pawhuska 
Art Weatherford 
Hometown Major Name 
Bender, Erwin Rader 
Bosin, Jackie Ronald 
Bridges, Robert Bernard 
Caldwell, Jo Lynne 
Engle, Stephen Stewart 
Ferguson, Dennis Burke 
Floyd, Lonnie Brent 
Hale, Pometa Ann Graft 
Hamlin, Joan Marie 
Mitchell, Thedis V. Birch 
Stephens, Janice Helen 
Ward, Harald Hank 
Washines, Eugenia Gail WhiteShirt 
BACHELOR OF ARTS 







































Christenson, Dale Jr. 
Cooper, John Allen Jr. 
Cooper, Peggy Louise Diercks 
Cox, Karen Marie Westfahl 
Cummins, Millie Carol Mitchell 
Darby, Risa Julene Hall 
Donley, Vicki Dene Steiner 
Doty, Elizabeth Ann 
Ellis, Tonya Raynae Cummings 
Gable, Jill Annette Odom 
Gates, Diane Faith 
Gee, Susan Lea Smith 
Geis, Patrice Marie Sitton 
Gray, Dianna J. 
Green, Michaela Anne 
























Aylward, Veda A. Monahan 
Hicklin, James Kent 
Patterson, Michael E. 
Ratzlaff, Frances K. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Major Name 
School of Education 
Linderer, Jeffrey Lawson 
Mosburg, Owen Dale 
O'Neill, John Michael Jerome 
Parman, Marveda D. 
Purcell, Robert Baxter 
Snead, Samuel Lee 
Teal. Tamera Renee' Barnes 
I'urner, Ronnie Lee 
Wilson, Drew L. 

















Gibson, Terry DeVon 
Huxall, Mary LeAnn Brixey 









Applegate, Katherine Sue 
Bailey, Phillip Bruce 
Barrows, Steven Ray 
Bjork, Sidna Ruth Beasley 
Black, Kevin R. 
Bobrovicz, Brian Edward 
Name 




Hubbard, Margaret Susan 
School of Pharmacy, Nursing and Allied Health 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Vocal Music Weatherford 
Vocal Music-Piano-Organ Thomas 
Cooper, Kathleen Kay Bush 
Schneider, Vickie Ann 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 





































Hess. Carolyn Jane Wilson 
Johnson, Lisa Jan Summers 
Kliewer, Melody Lynne Schmidt 
Knight. Valli Teresa 
Leal, Maria N. 
McBay, Janell Ann 
Nahrgang, Sherry Lynn Blue 
O'Briant, Nancy Elaine 
Pierce, RaeNell Fullerton 
Pittman, Bonnie 
Rayner, Kevin Dean 
Scott, Fredricka Ann Schumm 
Shelton, Mark Lynn 
Vaverka, Patrick Gene 
Verhines, Sheila Marie Privott 
Wigington, Loretta Pearl Rosson 
Hawkins. Janet Sue Marlin 
Name 
Name Major Hometown 
Allen, Robin Diana Medical Records 
Administration Hammon 
Barksdale, Allie Gene Wills Medical Records 
Administration Amarillo, Tex. 
Brewster, Edwin Bryan Medical Records 
Administration Hollis 
Cheek, Valerie Ann Marienau Medical Records 
Administration Weatherford 
Cloin, Sharon Kay Brittain Medical Records 
Administration Guthrie 
Dorgan, Dianne Janet Medical Records 
Administration Elk City 
Horn, Clint Robert Medical Technology Wagoner 
Hyer, Terry Lee Eby Medical Records 
Administration Weatherford 
Loyd, Vicki Denise Medical Records 
Administration Kingfisher 
(6] 
BACHELOR OF SCIENCE 
Chandler, Klem Price 
Christensen, James Edward 
Cobb, Timothy D. 
Frogge', Anthony George 
Gastineau, Glenn Kirk 
Goodman, Leslie F. 
Haltom, Thomas E. 
Harrison, Leslie Ann 
Hernandez, Debbi Lynn Frie 
Huxall, Garrett Rean 
Jones, Dale Gordon 
King, David Dwight 
Kirk, Lonnie A. 
LaFevers, Michael R. 
Mccumber, Sheryl GaLynn Payne 
Meek, Mark Stephen 
Moss, Sonya Anne Prall 
Russell, Darla Marie 
Sagoo, Manmohan Singh 
Smith, Herbert David 
Smith, Malcolm Donald 
Stowers, Allan Dean 
Taylor, Stan Weston 
Vaught, Michael Lee 
Woodall, Danny Mike 






















































Bossier City, La. 












































Adams, Shirley Ann Able 
Alexander, Rosanna Fay Wilson 
Alsobrook, Karen Kay Brown 
Anderson, Harold W. 
Anderson, Linda Faye Franklin 
Badgett, Darlene Iva Dameron 
Bagwell, Janice Y. Huff 
Bailey, C. Denise 
Baker, Betty Jane Duncan 
Banks. Betty Jo McMillan 
Baucum, Kerrie Kate 
Beam, Sheila Ferguson 
Bennett, Alan Grant 
Bennight, Oscar Earl 
Betche, Charlotte Ann Parker 
Blackowl, Christine A. Fire 
Blevins, Anjela Jeane Owens 
Brecht, Kay D. 
Bridgford, Melvin Burton Jr. 
Brown, Wanda Lea Stevens 
Brownlee, Catherine Louise Kirkpatrick 
Brownlee, Wayne Harold 
Bunch, Robert Lee 
Bums, Jimmy Lee 
Bums, Tressa Sadie Sue Snell 
Canada, Gary L. 
Chain, JoAnn A. Arnold 
Chittum, Jamey Eve Mann 
Clark, James Paul 
Clausing, William Wolf gang 
Cook, Charles Andy 
Coombes, Carolyn Ann Miller 
Coons, Arthur Duncan 
MASTER OF EDUCATION 
Graduate School 
Name Major Hometown 
Oakley, Lori Kay Medical Records 
Administration Enid 
Perkins. Karen Elizabeth Medical Records 
Administration Elgin 
Petree, Jamie Ann Medical Records 
Administration Thomas 
Riley, Diane Michelle Gay Medical Technology El Reno 
Woolfolk, LaNell Bernice Medical Records 









































































































Coy, Sherrell Elizabeth 
Cummins, Susan Hamilton 
Curtis, A. George Jr. 
Davis, Harold Allen 
Dickerson, Debra Renee Hulbert 
Dunn, Linda L. Records 
Easley, James Roy 
Endsley, John E. 
Faulkner, Ed Preston 
Flaming, Steven Roy 
Fosdick, Bridget Diane 
Foster, Floyd Lorence 
Freeman, Evelyn Marie Brown 
Freeman, John Stephen 
Geisler, Andy R. 
Geurkink, Sandra Kay Newsom 
Givens, Barbara Katherine Boeckman 
Grizzle, Shawn Larie Pearsall 
Gunter, Jacquetta Dian Doughty 
Guy, Barbara Sue Thompson 
Haggard, Janice Gayle Martin 
Hale, Jeanne Janelle Upton 
Hatton, Vicki Jane 
Heap, Clydia Lee Cottrell 
Heiskell, Janell 
Howell, Helen Jean Smith 
Huey, Kittie Rae Moberly 
Hull, Rosemary Susan 
Humble, Sherry Lynn 
Hurst, Randall Morris 
Hurt, Virginia Susan Bacon 
Jenkins, Linda Laurel 
Jones, Debra Mae Anderson 
Jordan, Donald Andy 
Kauk, Ginger Lea Roush 
Knowles, Jonathan Leonard Jr. 
Kurtz, Dana S. Boyer 
Laufer, Jodie Inez Deputy 
Lennon, Onetta Elizabeth Buchanan 
Lewis, Neta Jacqueline 
Little, Beverly Jae Rogers 
Lowry, Signe Ann Hawkins 
Lucas, Elizabeth Ann 
Maddoux, Pamala Sue 
Malakosky, Jane Ann Roberts 
Mayfield, Elrene M. Patterson 
McDaniel, Sherri Jill Jarvis 
Mickle, Kimberly Ann 
Miller, Diane Lee Braley 
Mills, Eva Lorene Sharry 
[9) 
Name Major Hometown 
Minnix, Jimmie R. Administration Clinton 
Montgomery. John Robert Mathematics Felt 
Moore. Arthur Dan Physical Education Cache 
Morrison. Patricia Gayle Vawter Counseling Weatherford 
Mullins, Susan Gayle Schroeder Reading Burns Flat 
Nicolai, Carolyn Ann Home Economics Geary 
Nix, Deborah Ann Stephens Elementary Carnegie 
Paxton. Barbara Cheryl Mainers Special Education Anadarko 
Peters, Mary Ane Goss Counseling Seiling 
Price, Susan Kay Laughlin Elementary Weatherford 
Pruett, Melissa Fae Reading Friona, Tex. 
Reed, Jerry Ray Mathematics Guymon 
Rickey, Walter William Jr. Elementary Piedmont 
Rickman, Morris Wayne Art Tyler, Tex. 
Rios, Herminio Elementary-Administration Lawton 
Scobie, Roseanna Jean Elementary Hobart 
Seifried, Catherine Jean Ratzlaff English-Language Arts Weatherford 
Self, David Wayne Speech Altus 
Simon, Michael Allen Physical Education Alluwe 
Singleterry, Richard Keith English-Language Arts Chickasha 
Smith, Darrell L. Music Cache 
Smith, Janet Arlene Music Shattuck 
Southall, M. Linda Counseling Altus 
Sperling, Larry Kent Music Meno 
Taggart, Wayne Lee Industrial Arts Fort Cobb 
Thomas, Jimmy Earl Counseling Marlow 
Thompson, Bruce Holman Music Muskogee 
Thornton, Daniel Clay Administration Lahoma 
Torralba, Richard Dale Administration Anadarko 
Tyson, Carolyn A. Williamson Elementary Leedey 
Van Fleet, Jan Anita Walbaum Special Education Chickasha 
Vermillion, Michael Omar Physical Education Elk City 
Vogt, Bryan Keith Mathematics Altus 
Vogt, Charles Dwayne, Physical Education Corn 
Vowell, Janis E. Thomas Library Clinton 
Waites, Linda Kathleen Moses English-Language Arts Weatherford 
Walker, Arthur W. Counseling Lawton 
Walker, Misty Gayle Special Education Weatherford 
Watson, Jean dePaul Polyefko Psychometry Hydro 
Welch, Darinda Faye English-Language Arts Olustee 
Widener, Marilyn B. Taylor English-Language Arts Weatherford 
Wilson, Nancy Theodora Coley Library Canadian, Tex. 
Wood, Jackie Ruth Hight Reading Lawton 
Wood, Sarah Sue Akin Elementary Custer City 
Wrede, Barbara Jean Powell Elementary Geary 
Wright, Rebecca J. Reading Union City 














Best, Tracy Alan 
Podest, Mark 
Utterback, James William 
MASTER OF SCIENCE 
IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Brooks, William Scofield 
Fountain, Sharla Marie Eggleston 
Howard, Roger Lee 
Johtani, Shoji 
Nipp, Debra Dawn Dauphin 
Ralph, David Alan 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Name 
